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 INTRODUCCION 
El presente trabajo tratará sobre el diseño de un sistema de 
contabilidad, para el centro educativo “Ñukanchik Yachay”, 
Procurando recopilar reglas y técnicas aceptadas para el uso 
contable, ya que la información financiera es una herramienta 
clave para entender la condición financiera de la institución y 
evaluar la utilización de los recursos; puede ayudar a identificar 
problemas operacionales, financieros o reflejar tendencias que 
puedan afectar en un futuro. 
La presente propuesta  pretende, convertirse en una herramienta 
de gestión administrativa y financiera, para la toma de decisiones 
por parte de las autoridades, además se mejorará la 
administración de los recursos de manera eficiente. 
Para facilitar la compresión del proceso contable que hemos 
efectuado para este periodo, se ha dividiendo en  cuatro capítulos 
 
El primer Capítulo contiene en forma general aspectos básicos 
sobre la institución educativa  “Ñukanchik Yachay”, en la que se 
sustenta su creación, la organización, ubicación geográfica, 
objetivos institucionales, misión, visión.  
En el Segundo Capítulo se refiere al diagnostico de la situación 
actual, donde se habla del  análisis de la Institución, donde se 
analiza los fundamentos teóricos de la Contabilidad como son el 
Sistema contable, su concepto e importancia determinando de 
esta manera los pasos a seguir para diseñar un sistema contable, 
organigrama estructural y concluyendo con la Matriz FODA. 
En el Capítulo tercero se diseña un sistema contable para la 
institución educativa “Ñukanchik Yachay”, registros contables 
adecuados, los formatos de los Estados Financieros a utilizarse 
un su respectivo proceso contable, el archivo de la 
documentación, el flujo de las transacciones y operaciones, un 
ejercicio practico aplicando las principales transacciones que 
realiza la empresa durante un determinado periodo y finalmente 
la presentación de Estados Financieros. 
En el Capitulo Cuarto las conclusiones a los que hemos llegado y 
recomendaciones para  mejorar el funcionamiento de la empresa. 
 
 
 
